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摘要: 近年来, 随着证监会加强对证券市场的监管和查处, 公开披露的会计信息虚假案例不断见诸于各大媒
体。上市公司、非上市公司都不同程度地存在会计信息失真的问题, 所带来的危害是巨大的。本文认为, 为了向信
息使用者提供有用且可靠的财务会计信息, 可以采取以下途径来提高我国会计信息质量: 完善企业内部控制; 加
强企业外部监督; 完善会计准则; 改进现行财务报告模式; 逐渐淡化四大假设; 增强会计信息在各环境的协调性。
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会刊物 《会计瞭望》(Accounting Horizon)2003 年第 1 期上
刊登了三篇专门讨论会计准则制定导向的文章 , 其中
《Evaluating Concepts- based Vs Rules- Based Approaches




































谓业绩快报是指上市公司在会计期间( 年度) 结束后, 定期
( 年度) 报告公告前初步披露年度业绩快报制度, 规定凡是
年报预约披露时间在 2005 年 3 月和 4 月的公司应当在























































































2. 会 计 信 息 在 各 个 国 家 之 间 的 协 调 。 我 国 加 入
WTO, 这意味着所有市场主题都必须严格遵循国际通行
的贸易规则, 整个市场经济的运行将形成一个比较公平的
竞争环境, 投资者( 包括外国投资者) 也因此会对充分、透
明和高质量的会计信息有更高的要求。而高质量财务会
计 信 息 的 披 露 往 往 是 和 会 计 准 则 的 要 求 密 不 可 分 的 。
WTO 的规则要求消除贸易往来的非关税壁垒, 而各个国
家如果固守本国会计准则对会计信息的要求, 不寻求一种
国际间的协调的话, 势必会产生贸易往来的非关税壁垒。
更重要的是, 国外公司向中国投资设厂、寻求在我国资本
市场上市融资的情况将增多, 我国企业对外投资或在海外
上市的情况也会频繁发生, 为了降低投资或融资的交易成
本, 也必须进行会计准则的协调和统一。但是, 这并不是说
我国就应该跟着国际会计准则亦步亦趋。我国的市场经
济运行模式和其他国家有着较大的差异, 在我国建立高质
量的会计信息披露与准则制定体系的过程中, 应该首先分
析那些体系建设比较成熟的国家的经验, 进行比较, 批判
地加以吸收和继承, 借鉴其中先进的、符合我国市场经济
发展规律的部分。并且, 在我国的会计准则建设中, 一定要
充分关注、顺应国际会计准则的趋同化潮流, 这才能确保
资本的跨国界正常流动, 为跨国公司对外贸易创造良好的
投资环境。
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